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Senibina adalah sstu alam yang menggabuogkan^ .. -
se t iap aspek kehidupan di dunia. l a t e r l a l u luas 
untuk digariskan sempadan penghujung. Sesuatu binaan 
mempunyai fungsi dan manusia berlegar di dalam i n i . 
J a d i , minat untuk mengkaji bidang perlakuan manusia 
kerana i n i adalah perkara asas yang perlu kerana 
sesuatu rekabentuk binaan adalah untuk manusia.dan 
dengan memehami tindakbalas manusia terhadap senibina 
sa ja lah akan menghasilkan senibina untuk manusia. 
Kajian in i akan menggabungkan aspek penting i a i i u 
fungsionalisme. Aspek in i sememangnya luas,namun 
begitu i a hanya akan dikaji dari segi f iz ika l ruang 
yang direkabentuk dan implikasinya terhadap per la kuan 
manusia. 
Penulisan in i dijalankan melalui beberapa peringkat 
i a i t u mengenaldan memahami fungsionalisme dan 
perlakuan manusia di-dalam ruang dan seterusnya 
membandingkannya dengan sebuah bangunan sebagai kes 
ka j ian . 
